



La ponència central del seminari —"Els media de les
regions pirinenques en el procés de la construcció
d'Europa"— serà presentada pels periodistes Ricardo
Vázquez-Prada i C. Bombédiac, de Saragossa i de Pau,
respectivament. Tot seguit de la ponència central es faran el
treball en grups (premsa, ràdio, televisió i universitat) i la
sessió de conclusions.
En aquesta ocasió la trobada anual de l'AMI és organitzada
per l'Asociación de la Prensa de Aragón i compta amb el
suport de 1 'Heraldo de Aragón i d'Ibercaja, com també de la
Diputació d'Osca i dels ajuntaments de Saragossa i Jaca, a
més dels Governs autònoms d'Aragó i de Catalunya.
Exposicions al Centre
Internacional de Premsa
Els mesos de juny i juliol d'enguany van tenir lloc en els locals
del Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB) la
presentació i exhibició de dues interessants mostres. L'una era
sobre Premsa i propaganda aliada durant la II Guerra Mundial,
i l'altra, sobre fotografies inèdites d'actes oficials organitzats
pel Ministeri d'Afers Estrangers de França, aquesta muntada
amb la col·laboració del Consolat General de França a
Barcelona.
La primera de les exposicions —"Mostra de Premsa i
propaganda aliada"— fou possible gràcies als documents
gràfics propietat de Jacques Roca, que els cedí al CIPB per
exhibir-los amb motiu del 50è aniversari de la II Guerra
Mundial. A l'acte d'inauguració de l'exposició, celebrat el 24
de maig, hi van ser presents els cònsols generals dels Estats
Units, França, el Regne Unit i Bèlgica a Barcelona: Carolee
Heileman, Alain Catta, Michael Perseval i Christian
Moonnoyer, respectivament.
La segona exposició —"Oficials, oficioses. Instantànies
diplomàtiques"— recollia una interessant col·lecció
d'instantànies del fotògraf del gabinet de premsa del Quai
d'Orsay, Frederic de la Mure. Les fotografies, totes elles d'una
gran qualitat, reflectien situacions singulars captades amb gran
oportunitat per la càmera del fotògraf del Ministeri d'Afers
Estrangers francès. L'acte d'inauguració, que es va fer el 23
de juny, fou presidit pel cònsol francès, Alain Catta.
Col·laboració amb el
Consorci de Turisme de
Barcelona
Joan Gaspart, en la seva qualitat de president del Consorci de
Turisme de Barcelona, i Carles Sentís, en la de la Fundació
Centre Internacional de Premsa de Barcelona, han signat
recentment un Protocol de col·laboració entre ambdues
institucions. L'objectiu del Protocol no és altre que el de sumar
esforços pel que fa a la promoció i la projecció de Barcelona
arreu i, especialment, entre els mitjans de comunicació. A la
signatura del Protocol hi assistiren també els directors del
Consorci de Turisme i del CIPB, Raimon Martínez Fraile i Joan






Universitat de Buenos Aires és
una rigorosa anàlisi intel·lectual
sobre el gènere periodístic de
l'entrevista. Fent ús d'exemples
pràctics, l'autora ens demostra la
gran influència que l'entrevista
pot arribar a tenir com a
transmissora d'idees i opinions
entre els lectors o oients. L'obra
també inclou reflexions sobre el
paper de l'entrevista en la








L'últim número de la revista
Anàlisi, dirigida pel Departament
¡M televisió a ¡es regions, nacionalitats i als petits països
de la Unió Europea
Monogràfic: Les régions a l'espai audio-visual europeu
La regiomliUfíció de la televisió a Europa 'v. Situació als
estats de la Unió Europea 'is Cinc casos significatius:
Alemanya, Espanya, Irlanda, Itàlia i Gran Bretanya '« Les
regions: una qüestió pendent en la política àudlo-risual
europea
Ressenyes: Llibres catalans d'investigació ( 199.1)
de Periodisme i Ciències de la
Comunicació de la UAB, és un
monogràfic dedicat al tema de la
televisió a les regions, a les
nacionalitats i als petits països de
la Unió Europea. Prestigiosos
especialistes del món de la
comunicació europeu aporten el
seu punt de vista sobre aquesta
qüestió. D'altra banda, la revista
publica un conjunt de ressenyes
que fan referència als llibres
catalans d'investigació apareguts
al llarg de l'any 1993.
Fotoperiodistes maltractats
Pat Methenny va actuar a Barcelona
i els mitjans de comunicació vam
anar a cobrir la informació.
Fotògrafs i redactors tenien un lloc
reservat per poder treballar en
condicions, però ¿en quines
condicions? Potser els redactors no
tenen cap queixa de les condicions
en què van haver de treballar, però
els fotògrafs són un altre món, una
altra història: no sé molt bé si ens
volen tractar de professionals de
segona fila o de superhomes. Pat
Methenny ens va deixar fotografiar-
lo durant una cançó. En menys de
cinc minuts, mitja dotzena de
professionals ens vam haver
d'amuntegar per intentar captar una
bona imatge, però que consti que els
miracles no es produeixen cada dia:
un passadís d'un metre d'ample
entre l'escenari i el públic, un
desnivell de més de dos entre la
càmera i l'artista, uns altaveus que
inutilitzaven més del 80 % de l'espai
que teníem per moure'ns, sis
fotògrafs amuntegats en un metre
quadrat, una cançó, i al carrer.
Algun dia, les càmeres dels fotògrafs
que representem els mitjans de
comunicació se'ns trencaran, en
circumstàncies com aquestes, i
l'endemà no hi haurà fotos als diaris.
Potser serà el primer pas perquè els
organitzadors s'adonin que no es pot
maltractar tant una professió que
tanta importància té per als seus
interessos.
Juan Valgañón
i seixanta signatures més de
fotògrafs i redactors de La
Vanguardia, Efe, Diari de Girona,
Diari de Tarragona, Europa Press,
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